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I .  B R I E F  H I S T O R Y  
I n  1 9 5 9  t h e  f i r s t  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  " t o  s t u d y  t h e  n e e d s  
a n d  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  a g e d  c i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  •  w a s  
c r e a t e d .  T h i s  C o m m i t t e e  c o n t i n u e d  i t s  w o r k  u n t i l  1 9 6 3 .  B y  1 9 6 9  t h e  
n e e d  f o r  a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w a s  a g a i n  e v i d e n t  a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  c r e a t e d  s u c h  a  
c o m m i t t e e  u n d e r  C o n c u r r e n t  R e s o l u t i o n  N o .  1 2 8 6 .  T h i s  C o m m i t t e e  
c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  c o n t i n u i n g  r e s o l u t i o n s  u n t i l  1 9 7 8  
w h e n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o u n d  " t h e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  P u b l i c  
a n d  P r i v a t e  S e r v i c e ,  P r o g r a m s  a n d  F a c i l i t i e s  o f  t h e  A g i n g  f u l f l l l s  a  
n e c e s s a r y  a n d  c o n t i n u i n g  l e g i s l a t i v e  n e e d  a n d  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
C o m m i t t e e  c a n  b e  m o r e  p r o p e r l y  f u l f i l l e d  b y  a  p e r m a n e n t  
C o m m i t t e e , "  A c t  4 0 2  ( C o d e  2 - 5 1 - 1 0 ,  1 9 7 8 ) .  
T h e  C o m m i t t e e  i s  m a d e  u p  o f  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e ,  
a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  
H o u s e ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r ,  a n d  t h r e e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  
t h e  G o v e r n o r .  S e r v i n g  a s  c h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  h a v e  b e e n  
R e p r e s e n t a t i v e  M a r t h a  T h o m a s  F i t z g e r a l d ,  1 9 5 9 - 1 9 6 3 ;  S e n a t o r  
R i c h a r d  R i l e y ,  1 9 6 9 - 1 9 7 6 ;  S e n a t o r  H y m a n  R u b i n ,  1 9 7 7 - 1 9 8 4 .  
R e p r e s e n t a t i v e  P a t r i c k  H a r r i s  i s  t h e  c u r r e n t  C h a i r m a n ,  e l e c t e d  o n  
N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 8 4 .  
S e n a t o r  M a g g i e  W a l l a c e  G l o v e r  j o i n e d  t h e  C o m m i t t e e  i n  J a n u a r y  
1 9 9 3 ,  r e p l a c i n g  f o r m e r  S e n a t o r  I s a d o r e  L o u r i e  w h o  r e t i r e d .  
T h e  C o m m i t t e e  w a s  a l l o c a t e d  $ 7 7 , 6 2 7  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 2 - 9 3 ,  
r e d u c e d  t o  $ 7 4 , 5 2 2  d u e  t o  t h e  4 %  c u t ,  a n d  i s  a u t h o r i z e d  f o r  t w o  f u l l  
t i m e  e m p l o y e e s  a n d  o n e  p a r t - t i m e  e m p l o y e e .  
U n d e r  t h e  G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  1 9 9 3 - 9 4 ,  t h e  C o m m i t t e e  
a l l o c a t i o n  i s  p o o l e d  a s  a  l i n e  i t e m  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  s e c t i o n  u n d e r  
H o u s e  J o i n t  C o m m i t t e e .  
l l .  P U B L I C  H E A R I N G  A N D  C O M M I T f E E  M E E T I N G S  
T h e  A n n u a l  P u b l i c  H e a r i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  w a s  h e l d  
i n  C o l u m b i a  o n  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 9 2 .  T e s t i m o n y  w a s  r e c e i v e d  f r o m  
2 5  p e r s o n s  r e p r e s e n t i n g  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  
P a g e  1  
commiSSions, organizations and service delivery groups. 
Approximately 120 persons attended the Hearing. 
The RJCOrd of the hearing is available in the office of the 
Committee, 212 Blatt Building. Transcription copies arc provided to 
appropriate state agencies and upon request to individuals and 
orpnizations. 
The Committee met on November S, 1992, to review the public 
hearing testimony, to receive reports, to discuss proposed legislation 
and to determine the 1993 legislative priorities. 
m. LEGISLATION INI'RODUCED BY THE 
COMMIUEE 
Copies of Acts, Bills, and Bill Status may be obtained from 
Legislative Information 1-800-922-1539, 734-2060 
ENACTED: 
HQME EQUITY CONVERSION MORTGAGFS (H.3019, 
~.12, Act__) Effective Date: March 8, 1993 
A Joint Resolution to form a Task Force to study home equity 
conversion mortgages. 
Al.zJIEJMER'S DISEASE TASK FORCE (JJ.3018. 
S.ll31R.63, Act ____) Effective Date: April 22, 1993 
A Joint Resolution to form a Blue Ribbon Task Forte to study 
planning, coordination and delivery of services to Alzheimer's 
victims and their families and to RJCOmmend an organizational 
structure to have primary responsibility for these functions and to 
report to the Committee on Aging by January 1, 1994. 
OMNIBUS ADVLT PROTECTION ACI (H.3016/R.240, S. 7, 
Act _J Effective Date: September 11, 1993 
A bill to specify guidelines and duties for the Long Term Care 
Ombudsman Program and the Adult Protective Services Program 
in order to give rights and protection to elderly against adult 
abuse, neglect and exploitation. 
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S P E C I A L  U C E N S E  T A G / P L A C A R D  F O R  H A N D I C A P P E D  
E Q U I P P E D  V E I D C L E S  ( H . 3 2 5 4 ,  S . 3 2 0 / R . l 4 6 ,  A c t  _ _ )  
E f f e c t i v e  D a t e :  J u n e  1 4 ,  1 9 9 3  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  a  s p e c i a l  l i c e n s e  t a g / p l a c a r d  f o r  h a n d i c a p p e d  
p a r k i n g  t o  a g e n c y .  o r g a n i z a t i o n  o r  f a c i l i t y  v e h i c l e s  t r a n s p o r t i n g  
h a n d i c a p p e d  o r  d i s a b l e d  p e r s o n s .  
H O M E S T E A D  E X E M P T I O N  - R E V O C A B L E  T R U S T  
( H . 4 0 6 8 ,  S . 6 8 5 ,  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  F Y 9 3 - 9 4 ,  S e c t i o n  1 0 4 ,  
R . 2 7 7 .  A c t  _ j  E f f e c t i v e  D a t e :  J u l y  1 ,  1 9 9 3  
A  b i l l  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  h o m e s t e a d  e x e m p t i o n  t o  
p r o p e r t y  h e l d  i n  a  r e v o c a b l e  t r u s t  ( " L i v i n g  T r u s t " )  t o  p r o v i d e  t h a t  
t h e  h o m e s t e a d  e x e m p t i o n  a p p l i e s  w h e n  t h e  o t h e r w i s e  e l i g i b l e  
b e n e f i c i a r y  o f  a  t r u s t  p o s s e s s e s  u s e  o f  t h e  d w e l l i n g .  
P E N D I N G :  
A U T O M O B I L E  I N S U R A N C E  D I S C O U N T  C R E D I T  F O R  
D R I V E R  T R A I N I N G  C H . 3 0 1 7 .  S . l 1 4 l  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  t h a t  a u t o m o b i l e  l i a b i l i t y  a n d  c o l l i s i o n  i n s u r a n c e  
r a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  a  m a n d a t o r y  c r e d i t  i f  a n  i n s u r e d  h a s  p a s s e d  a n  
a p p r o v e d  d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e .  
S T A T U S :  H . 3 0 1 7  - T a b l e d ;  S . l l 4  - P A S S E D  S e N J t e  -
P A S S E D  H o u s e  w i t h  a m e n d m e n t s - S e N J t e  r e f u s e d  t o  c o n c u r  
- C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  r e p o n  p e n d i n g  
S E N I O R  H O U S I N G  I N S T I T U T E  ( H . 3 0 2 0 ,  S . 1 7 3 )  
A  b i l l  t o  s p o n s o r  a  " S e n i o r  H o u s i n g  I n s t i t u t e "  a n d  t o  r e p o r t  
a n n u a l l y  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  G o v e r n o r .  
S T A T U S :  H . 3 0 2 0  - P A S S E D  H o u s e  - R e f e r r e d  t o  S e N J t e  
M e d i c a l  A f f a i r s ;  S . l 7 3  - P A S S E D  S e n a t e  - R e f e r r e d  t o  H o u s e  
W a y s  a n d  M e a n s  
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TAX CREDIT FOR ADULT DAY CARE PROGRAMS 
(H.3021, 5.115) 
A bill to extend to adult day care programs the tax credit received 
by employers beginning in 1990 for child day care programs. 
STATUS: H.3021 - Referred to House Ways and Means; 
S.ll5 - Referred to Senate Finance 
AGING CURRICULUM/VOLQNTEERISM (H.3165, 5.248) 
A Joint Resolution to integrate aging topics into public school 
curriculum and promote volunteerism within the school. 
SIATUS: H.3165 - PASSED House - Refe"ed to Senate 
Education; S.248- Referred to Senate Education 
MANUFACTIJRED HOME PARK ACT (H.3974) 
A bill to provide for a minimum lease of one year on manufacture 
home park rental agreements. 
STATUS: Referred to House Labor, Commerce and Industry 
IV. SELECTED LEGISLATION RELATING TO AGING 
ENACTED: 
RESTRUCTURING STATE GOVERNMENT (H.3546, R.276, 
Act_) Effective Date: July 1, 1993 
Changes the SC Commission on Aging to a Division in the 
Governor's Office. 
APPROPRIATIONS ACT (H.3610, R.277, Act__) Effective 
Date: July 1, 1993 
Combines the appropriations for joint legislative committees under 
the budget of the chamber of the respective chair of the committee, 
i.e., the Jt. Leg. Committee on Aging is under House Joint 
Committee. 
1993 OUTSTANDING OLDER SOUTH CAROLINIAN 
(H.4168, ~ Effective Date: May 12, 1993 
House and Senate Resolutions to recognize Mrs. Marjorie C. 
Stonebrook of Myrtle Beach upon receiving the 1993 Outstanding 
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O l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n  A w a r d  p r e s e n t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  
L O N G  T E R M  H E A L T H  C A R E  A D M I N I S T R A T O R S  ( H . 3 0 1 5 ,  
S . 2 8 / R .  7 5 ,  A c t  N o . _ )  E f f e c t i v e  D a t e :  A p r i l  2 2 ,  1 9 9 3  
A  b i l l  w h i c h  d e f i n e s  t h e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  N u r s i n g  H o m e  
A d m i n i s t r a t o r s  a n d  C o m m u n i t y  R e s i d e n t i a l  C a r e  F a c i l i t y  
A d m i n i s t r a t o r s ;  d e f i n e s  " a c c r e d i t e d  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y " ;  c h a n g e s  
t h e  B o a r d  n a m e  t o  t h e  B o a r d  o f  L o n g  T e r m  H e a l t h  C a r e  
A d m i n i s t r a t o r s .  
H E A L T H  C A R E  R E G U L A T I O N  ( S . 5 8 5 ,  R . 1 6 1 ,  A c t  _ _ )  
E f f e c t i v e  D a t e :  J u n e  1 1  ,  1 9 9 3  
A  b i l l  t o  r e q u i r e  a  f i n g e r p r i n t  r e v i e w  o f  p e r s o n s  a p p l y i n g  t o  
b e c o m e  a n  a d m i n i s t r a t o r  o f  a  h e a l t h  c a r e  f a c i l i t y  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  
a  c e r t i f i c a t e  o f  n e e d .  
P H Y S I C I A N S '  A S S I S T A N T S  ( S . 6 2 2 ,  R . 1 6 3 ,  A c t  _ j  E f f e c t i v e  
D a t e :  J u n e  1 4 ,  1 9 9 3  
A  b i l l  t o  i n c l u d e  p h y s i c i a n s '  a s s i s t a n t s  a m o n g  t h o s e  p r o f e s s i o n a l s  
w h o  m a y  p r e s c r i b e  m e d i c a t i o n s .  
N U R S I N G  H O M E / R E S I D E N T I A L  C A R E  F A C U J T Y  
R E G U L A T I O N S  ( H . 3 9 0 3 ,  R . 2 2 8 ,  A c t _ )  E f f e c t i v e  D a t e :  J u n e  
1 1 ,  1 9 9 3  
A  J o i n t  R e s o l u t i o n  t o  a p p r o v e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  B o a r d  o f  
E x a m i n e r s  f o r  N u r s i n g  H o m e  A d m i n i s t r a t o r s  a n d  C o m m u n i t y  
R e s i d e n t i a l  C a r e  F a c i l i t y  A d m i n i s t r a t o r s ,  r e l a t i n g  t o  l i c e n s i n g  o f  
n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  r e s i d e n t i a l  c a r e  f a c i l i t y  
a d m i n i s t r a t o r s .  
T H E  T H O M A S  A N D  C H E S S I E  R H O A D  S E N I O R  C I T I Z E N S  
C E N T E R  ( H . 4 2 0 1 )  E f f e c t i v e  D a t e :  M a y  2 7 ,  1 9 9 3  
A  c o n c u r r e n t  r e s o l u t i o n  t o  r e q u e s t  t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  
B a m b e r g  C o u n t y  t o  n a m e  t h e  n e w  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r  o f  t h e  
B a m b e r g  C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  a s  " T h e  T h o m a s  a n d  C h e s s i e  
R h o a d  S e n i o r  C i t i z e n s  C e n t e r " .  
P a g e  5  
PENDING: 
HEALTH CARE REFORM ACT (H.4171, S.749) 
A bill to enact the "South Carolina Comprehensive Health Care 
Reform Act of 1993" by providing health care cooperative 
agreements, to regulate self-referral of patients by health care 
professionals, and to direct SCDHEC to develop clinical practice 
guidelines, provide for health care cost containment, provide a 
transition to universal health insurance coverage, provide for 
education and training of health care professionals, provide 
medical review criteria, provide standards and requirements for 
individual and group health benefit plans, provide that the Uniform 
Arbitration Act is applicable to insurance companies, 
administrators of insurance benefit plans and health maintenance 
organizations. 
STATUS: H.4171 - Medical, Military, Public and Municipal 
Affairs; S. 727- Senate General 
INCOME TAX EXEMPTION (S.41) 
A Bill to exempt from state income tax resident individuals who 
have attained the age of sixty-five years. 
STATUS: Senate Finance 
DEPENDENT TAX CREDIT (S.l45) 
A Bill to enact the Dependent Tax Credit Act. 
STATUS: Senate Finance 
INDIVIDUAL MEDICAL ACCOUNT (S.l71) 
A bill to create the Individual Medical Account Act for the 
purpose of paying the medical, dental, and long-term care 
expenses of the account holder. 
STATUS: Senate Finance 
LOTIERY (S.278) 
A Joint Resolution to provide that a portion of the revenue derived 
from the lotteries conducted by the state be used for reducing the 
sales and use tax on unprepared food. 
SIATUS: Senate Finance 
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L Q ' I T E R Y  ( H . 3 1 1 7 )  
A  J o i n t  R e s o l u t i o n  t o  a u t h o r i z e  l o t t e r i e s  c o n d u c t e d  o n l y  b y  t h e  
s t a t e ,  o n e - h a l f  o f  r e v e n u e s  f r o m  l o t t e r i e s  m u s t  b e  u s e d  f o r  e l d e r l y  
a n d  i n d i g e n t  c a r e .  
S T A T U S :  H o u s e  J u d i c i a r y  
A B S E N T E E  B A L L O T  ( H . 3 1 0 0 )  
A  b i l l  t o  l o w e r  f r o m  s e v e n t y - t w o  t o  s i x t y - f i v e  t h e  a g e  o f  a  p e r s o n  
w h o  q u a l i f i e s  t o  v o t e  b y  a b s e n t e e  b a l l o t .  
S T A T U S :  P A S S E D  H O U S E - S e n a t e  J u d i c i a r y  
I N C O M E  T A X  D E D U C T I O N  ( H . 3 1 2 5 )  
A  b i l l  t o  a l l o w  a  d e d u c t i o n  f o r  a  s i x t y - f i v e  y e a r  o l d  p e r s o n ,  o r  h i s  
s p o u s e ,  w h o  i s  i n e l i g i b l e  f o r  a  d e d u c t i o n  u n d e r  o t h e r  p r o v i s i o n s .  
S T A T U S :  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
A U T O  L E A S E  F E E  R E D U C T I O N  ( H . 3 1 7 2 )  
A  b i l l  t o  a u t h o r i z e  a  f e e  o f  t e n  d o l l a r s  a n n u a l l y  f o r  p e r s o n s  s i x t y -
f i v e  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  w h o  l e a s e s  a  v e h i c l e .  
S T A T U S :  P A S S E D  H O U S E - S e n a t e  T r a n s p o r t a t i o n  
S T A T E  P A R K  E X E M P T I O N  ( S . 3 0 9 )  
A  b i l l  t o  a l l o w  a g e d ,  b l i n d ,  a n d  d i s a b l e d  p e r s o n s  f r e e  u s e  o f  
f a c i l i t i e s  f r e e  o f  c h a r g e  a n d  t o  c h a n g e  f r o m  6 5  t o  6 2  t h e  q u a l i f y i n g  
a g e .  
S T A T U S :  S e n a t e  G e n e r a l  
S T A T E  P A R K  D I S C O U N T  ( H . 3 2 4 2 )  
A  b i l l  t o  a l l o w  a g e d ,  b l i n d  a n d  d i s a b l e d  p e r s o n s  f r e e  u s e  o f  
f a c i l i t i e s  i n  a  s t a t e  p a r k  i n c l u d i n g  n o  a d m i s s i o n  c h a r g e s .  
S T A T U S :  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
S T A T E  P A R K  F B E E  A D M I S S I O N  ( H . 3 3 9 3 )  
A  b i l l  t o  g i v e  f r e e  a d m i s s i o n  a n d  r e d u c e d  c h a r g e s  f o r  s t a t e  p a r k s  
t o  n o n - r e s i d e n t s ,  s i x t y - f i v e  o r  o l d e r  o r  d i s a b l e d  i f  t h e i r  s t a t e  
r e c i p r o c a t e s .  
S T A T U S :  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
P a g e  7  
HUNTJNG/FISHING EXEMPTION (H.3383) 
A bill to allow persons who are nonresident, sixty-five years of 
age or older and exemption from obtaining a hunting and fishing 
license/permit if their state of residence extends similar privileges. 
SIAIUS: House Agriculture 
RETIREMENT INCOME (H.3653/H.3906/S.667) 
A bill to increase from $3,000 to $6,000 the maximum amount of 
retirement income a taxpayer at least sixty-two years of age may 
deduct from taxable income. 
STATUS: H.3653/H.3906- House Ways and Means; S.667-
Senate Finance 
HEALTH CARE CONSENT ACT (H.3695) 
A bill to revise the definition of "Health Care" to include the 
provision of medically or surgically implanted tubes in the Adult 
Health Care Consent Act. 
STATUS: House Judiciary 
ADEQUATE SEATING (H.3699) 
A bill to require the Department of Highways and Public 
Transportation to provide adequate seating for persons who, 
because of their age or infirmity, cannot stand for long periods of 
time on offices in which the Department registers and licenses 
motor vehicles. 
STATUS: House Education and Public Works 
INCOME TAX DEDUCTION (H.3907, S.666) 
A bill to clarify taxable income deductions for the retirement 
income exclusion for surviving spouses; so as to clarify that the 
Eldercare Trust Fund "Checkoff" applies only to individual income 
tax returns. 
STATUS: H.3907 - PASSED HOUSE - Senate Finance, 
S.666 - Senate Finance 
BINGO (H.3967) 
A bill to repeal current provisions pertaining to regulation of bingo 
games and adds provisions to regulate bingo. 
STATUS: House Ways and Means 
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C W L D R E N / F A M I L Y  S E B Y I C E  E S T A B L I S H M E N T  ( H . 3 9 8 5 ,  
S . 7 2 7 )  
A  b i l l  t o  p e r t a i n i n g  t o  r e s t r u c t u r i n g ,  t o  e n a c t  t h e  " C h i l d r e n ' s  a n d  
F a m i l y  S e r v i c e s  A c t  o f  1 9 9 3 "  t o  e s t a b l i s h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C h i l d r e n ' s  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  a n d  t o  c r e a t e  w i t h i n  t h e  
D e p a r t m e n t  t h e  d i v i s i o n s  o f  a g i n g  p r o g r a m s  a n d  a d u l t  s e r v i c e s ,  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s ,  e c o n o m i c  s e r v i c e s ,  t o  a b o l i s h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  B o a r d  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  
S I A T U S :  H . 3 9 8 5  - H o u s e  J u d i c i a r y ,  S .  7 2 7 - S e n a t e  G e n e r a l  
S A L E S  T A X  E X E M P T I O N  - 8 5  Y e a r s  ( H . 4 0 9 4 )  
A  b i l l  t o  r e q u i r e  t h e  T a x  C o m m i s s i o n  t o  d i s t r i b u t e  p l a c a r d s  t o  
r e t a i l e r s  i n f o r m i n g  t h e  p u b l i c  t h a t  t h e  o n e  p e r c e n t  s a l e s  a n d  u s e  t a x  
t o  f u n d  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4  d o e s  n o t  a p p l y  t o  
i n d i v i d u a l s  8 5  y e a r s  o f  a g e  o f  o l d e r .  
S T A T U S :  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
M E D I C A I D  F O R  N U R S I N G  H O M E  C A R E  ( H . 4 1 8 5 )  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  f o r  c o u r t - a p p r o v e d  t r u s t s  a n d  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  
i n  o r d e r  f o r  a  t r u s t  b e n e f i c i a r y  t o  q u a l i f y  f o r  M e d i c a i d  f o r  n u r s i n g  
h o m e  c a r e .  
S T A T U S :  P A S S E D  H O U S E - S e n a t e  M e d i c a l  A f f a i r s  
H O M E S T E A D  E X E M P T I O N  T O  $ 2 5 . 0 0 0  ( H . 3 9 6 3 ,  S . 6 4 )  
A  b i l l  t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  r e a l  p r o p e r t y  e x e m p t e d  f r o m  
t a x a t i o n  f r o m  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e  t o  $ 2 5 , 0 0 0 .  
S T A T U S :  H . 3 9 6 3 - H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s ;  S . 6 4 - S e n o t e  
F i n a n c e  
H O M E S T E A D  E X E M P T I O N  T O  $ 3 0 . 0 0 0  ( H . 3 0 8 9 ,  H . 3 1 1 4 ,  
S . 2 0 ,  S . 3 3 2 )  
A  b i l l  t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  r e a l  p r o p e r t y  e x e m p t e d  f r o m  
t a x a t i o n  f r o m  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e  t o  $ 3 0 , 0 0 0 .  
S T A T U S :  H . 3 0 8 9 / H . 3 1 1 4  - H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s ,  
S . 2 0 / S . 3 3 2 - S e n a t e  F i n a n c e  
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HOMESTEAD EXEMPTION - FAIR MARKET VALUE 
(H.3364) 
A bill to provide an exemption on residential property tax for fair 
market value which represents increases after the property first 
qualifies for the homestead exemption. 
STATUS: House Ways and Means 
HOMESTEAD EXEMPTION - CONSUMER PRICE INDEX 
(H.3139, H.3694) 
A bill to require annual adjustments to offset increases in the 
consumer price index. 
STATUS: H.31 39- House Ways and Means; 8.3694- House 
Ways and Means 
HOMESTEAD EXEMPTION (H.3922) 
A bill to extend the exemption allowed nonprofit housing 
corporations exclusively providing below--cost housing for 
handicapped persons or both aged and handicapped persons to 
nonprofit corporations exclusively providing below-cost supportive 
housing for elderly persons or households authorized pursuant to 
appropriate federal laws. 
STATUS: PASSED HOUSE- Senate Finance 
V. STUDIES PENDING 
•Alzheimer's Task Force appointed by the Committee to study the 
coordination and delivery of services for Alzheimer's victims 
and their families, report date- January 1, 1994. 
•Home Equity Conversion Mortgages, SC Commission on Aging 
and the SC Housing, Finance and Development Authority, 
report date- September 8, 1993. 
•Long Term Care Insurance Home/Community Optional Benefit, 
SC Commission on Aging, Dept. of Insurance, report date -
1995 and 1997. 
VI. ACTIVITIES 
LEGISLATIVE UPDA IE 
The status of legislation introduced by the Committee and other 
selected legislation related to aging interests is summarized 
periodically during the session. This publication entitled 
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" L e g i s l a t i v e  U p d a t e "  i s  v e r y  p o p u l a r  a m o n g  l e g i s l a t o r s ,  t h e  a g i n g  
n e t w o r k  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s .  C o p i e s  a r e  
d i s t r i b u t e d  u p o n  r e q u e s t .  
T h e  C o m m i t t e e  a l s o  d i s t r i b u t e s  t w o  p a m p h l e t s .  O n e  g i v e s  a  
b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  i n c l u d e s  a  l i s t  o f  t h e  m e m b e r s  
a n d  l e g i s l a t i v e  p r i o r i t i e s  a n d  t h e  o t h e r ,  •  A g i n g  R e s o u r c e s ,  •  l i s t s  
s t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  a g e n c i e s ,  a n d  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s  i n t e r e s t e d  
i n  a g i n g  i s s u e s .  
S E N I O R S '  L E G I S L A T I V E  D A Y  
T h i s  y e a r  t h e  S C  F e d e r a t i o n  o f  O l d e r  A m e r i c a n s  a l o n g  w i t h  
C e n t r a l  M i d l a n d s  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  S C  C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g ,  S C  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  S C  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n -
R e t i r e d ,  U S C  S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  a n d  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o m m i t t e e  o n  A g i n g  c o - s p o n s o r e d  t h e  A n n u a l  S e n i o r s '  L e g i s l a t i v e  
D a y  w i t h  t h e  L e g i s l a t u r e  o n  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 9 3 .  T h e  
e v e n t  w a s  h e l d  a t  t h e  M a r r i o t t  H o t e l  i n  C o l u m b i a .  
" H o n o r i n g  O u r  L e g i s l a t o r s "  w a s  t h e  t h e m e  o f  t h i s  y e a r ' s  e v e n t .  
O v e r  2 0 0  p e r s o n s  w e r e  p r e s e n t  t o  g i v e  a  s p e c i a l  t r i b u t e  t o  t h e  m o r e  
t h a n  6 0  L e g i s l a t o r s  w h o  a t t e n d e d .  
S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  R o b e r t  J .  S h e h e e n  i n t r o d u c e d  t h e  g u e s t  
s p e a k e r ,  f o r m e r - S e n a t o r  I s a d o r e  L o u r i e ,  w h o  r e c e i v e d  t h e  
L e g i s l a t i v e  A w a r d  f r o m  t h e  S C F O A .  O t h e r  a w a r d  w i n n e r s  w e r e  
C h a n n e l  1 9  N e w s ,  M e d i a  o f  t h e  Y e a r  A w a r d ;  L e v o n a  P a g e ,  s e n i o r  
w r i t e r  a t  T h e  ~ n e w s p a p e r ,  R e p o r t e r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d ;  a n d  
F l o y e  W a l t e r s  o f  L a n c a s t e r ,  V o l u n t e e r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d .  
A L Z H E I M E R ' S  T A S K  F O R C E  
T h e  T a s k  F o r c e  t o  S t u d y  S e r v i c e s  f o r  A l z h e i m e r ' s  V i c t i m s  a n d  
T h e i r  F a m i l i e s  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  a s  
p r o v i d e d  b y  J o i n t  R e s o l u t i o n ,  H . 3 0 1 8 ,  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  
A p r i l  2 6 ,  1 9 9 3 .  M e m b e r s  o f  t h e  T a s k  F o r c e  a r e  D e a n  W i n o n a  
Y e r n b e r g ,  S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  U S C ,  C h a i r ;  D r .  D a v i d  
B a c h m a n ,  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  D r .  J o s e p h  
B e v i l a c q u a ,  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ;  T o m  B r o w n ,  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ;  H a r r y  B r y a n ,  A l z h e i m e r ' s  
A s s o c i a t i o n ,  M i d - S t a t e  C h a p t e r ;  D r .  P a u l  E l e a z e r ,  U S C  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ;  D r .  P a m  K l i n e ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ;  D r .  E u g e n e  
L a u r e n t ,  S C  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n ;  J a c k  
M c i n t o s h ,  A l z h e i m e r ' s  A s s o c i a t i o n ,  U p s t a t e  C h a p t e r ;  R u t h  S e i g l e r ,  
P a g e  1 1  
SC Commission on Aging; Betty Allison, caregiver; Reverend 
Monroe Fields, caregiver; Nancy Jones, caregiver. The first 
meeting was held on May 20, 1993. The Preliminary Report will 
be presented at the Public Hearing of the Committee on Aging, 
September 15th and the Final Report will be presented at the 
meeting of the Committee on November 4, 1993. 
ALZHEIMER'S LEGISLATIVE DINNER 
The Alzheimer's Association sponsored a dinner in honor of the 
General Assembly on Wednesday, March 24, 1993 at the William 
S. Hall Psychiatric Institute. 
During the event, the Joint Legislative Committee on Aging was 
awarded the "1992 Legislator of the Year" Award. Representative 
Patrick B. Harris, Chairman, gave remarks and each individual 
member of the Committee received an award. 
LEGISLATIVE INTERN PBOGBAM 
The College of Social Work at the University of South Carolina 
assigned Terry Willie, a candidate for a Master's degree in Social 
Work, as legislative intern for the Committee during the 1993 
academic period of January to May. This is the fifth time a 
graduate field placement has been provided by the Committee. 
Ms. Willie researched and collected information on the Hospice 
Licensure Act and the Automobile Insurance Credit for Driver 
Training legislation. She prepared fact sheets on the bills 
introduced by the Committee during the 1993 Legislative Session 
and developed a booklet entitled The Elderly in South Carolina: 
Quick Facts, which includes facts and miscellaneous information on 
the elderly in our state. 
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T h i s  y e a r  a s  i n  p a s t  y e a r s ,  K e l l e r  H .  B a r r o n ,  R e s e a r c h  D i r e c t o r ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  A g n e s  S c o t t  C o l l e g e  S h a d o w  p r o g r a m .  C h a r l e n e  
H .  W e b b .  a  R e t u r n - t o - C o l l e g e  s t u d e n t .  j o i n e d  t h e  s t a f f  f o r  t h e  
w e e k l y  s e s s i o n  M a r c h  1 6 - 1 9 ,  1 9 9 3 .  
C O M M I I T E E  A N D  S T A F F  L I A I S O N  A C T I V I T I E S  
M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d / o r  s t a f f  w o r k e d  c o o p e r a t i v e l y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  w i t h  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e s  o f  t h e  H o u s e  a n d  
S e n a t e .  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ,  J o i n t  H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  
C o m m i t t e e ,  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  T a x  C o m m i s s i o n ,  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n ,  
D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
C h a i r m a n  P a t r i c k  B .  H a r r i s  r e p r e s e n t s  t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  
H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e .  
K e l l e r  H .  B a r r o n ,  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  i s  t h e  d e s i g n e e  f o r  
C h a i r m a n  H a r r i s  o n  t h e  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  a n d  s e r v e s  o n  t h e  
A g e n d a  a n d  C o n t i n u u m  o f  C a r e  C o m m i t t e e s .  S h e  a l s o  s e r v e s  o n  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H e a l t h  D e c i s i o n s  C o m m i t t e e  o f  D H E C .  
v n .  R E P Q R T S  
L A W S .  R E G U L A T I O N S .  P O L I C I E S  A N D  P R O C E D U R E S  
a f f e c t i n &  t h e  A & e < f  a n d  D i s a b l e d  D r i v e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  R e p o r t ,  
a s  d i r e c t e d  b y  J o i n t  R e s o l u t i o n  A c t  3 0 4 ,  1 9 9 2 ,  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
C o m m i t t e e  o n  D e c e m b e r  2 9  •  1 9 9 2 ,  b y  t h e  S C  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  a n d  t h e  S t a t e  A g e n c y  o f  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n .  T h e  r e p o r t  c o n c l u d e d  t h a t  c u r r e n t  l a w s .  p o l i c i e s ,  
a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  l i c e n s i n g  o f  o l d e r  a n d  d i s a b l e d  d r i v e r s  a r e  
a d e q u a t e .  T h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  d o  r e c o m m e n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
S C H D P T  c o n t i n u e  t o  m a k e  e n g i n e e r i n g  i m p r o v e m e n t s  t o  e n h a n c e  
t h e  s a f e t y  o f  t h e  r o a d w a y  e n v i r o n m e n t ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  r e p o r t ;  
t h a t  e f f o r t s  t o  c r e a t e  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
r e s t r i c t e d  l i c e n s e s  b e  m a d e ;  a n d  t h a t  t h e  S C H D P T  c o n t i n u e  t o  
e x a m i n e  t r a f f i c  a c c i d e n t  d a t a  i n v o l v i n g  l i c e n s e d  d r i v e r s  w i t h  
r e s t r i c t i o n s .  
S E N I O R  H O U S I N G  S U R V E Y .  a  s t u d y  o f  t h e  h o u s i n &  n e e d s  o f  t h e  
l o w  a n d  m o d e r a t e  i n c o m e  e l d e r l y  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  
r e v e r s e  m o r t e a e e  p r o e r a m .  a s  d i r e c t e d  b y  J o i n t  R e s o l u t i o n  A c t  1 7 9 ,  
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1991, was submitted to the Committee on Aging in connection with 
the SC State Housing, Finance and Development Authority. The 
recommendations are: 1) the SCCOA Housing Program Consultant 
will provide assistance to the 10 Area Agencies on Aging to 
establish a Consumer Housing Information Service for Seniors; 2) 
the General Assembly should direct the SCCOA and the State 
Housing, Finance and Development Authority to study Home Equity 
Conversion Mortgages (S.172 enacted); 3) the SCCOA and the 
SCHFDA should work with the HHSFC which has convened a 
Long Term Care Housing Alternative Task Force to develop a pilot 
Assisted Living Project; 4) the SCCOA should assist and evaluate 
the pilot Shared Housing Program; 5) the Aging Network should 
work with the counties to develop a demonstration project for 
Elderly Cottage Housing Opportunities; 6) the General Assembly 
should direct the SCCOA, SCHFDA and Committee on Aging to 
sponsor a Senior Housing Institute (5.173, H.3020). 
A UMIIED-SCOPE REVIEW OF LONG TERM CARE AND 
RELATED SERVICES FOR THE ELDERLY, as requested by the 
members of the General Assembly, March 1992, was reported to 
the General Assembly in March 1993 by the Legislative Audit 
Council. The recommendations are: 1) consideration of merging 
the Health and Human Services Coordinating Council, Long Term 
Care Council and Commission on Aging Coordinating Council into 
one interagency planning group; 2) the Joint Health Care Planning 
and Oversight Committee should determine ways to better integrate 
long term care, report back in one year with recommendations and 
action plan; 3) the Health and Human Services Finance Commission 
should comply with state law by discontinuing in-house service 
provision in its Community Long Term Care Program; 4) 
consideration of allowing regional councils of government to 
perform area agency on aging functions outside their boundaries and 
the Commission on Aging should redesignate planning and service 
areas to reduce the number of area agencies; 5) consideration of 
freezing, reducing or eliminating fee and tax exemptions and 
reductions for elderly, disabled and blind persons with high incomes 
and using resulting savings for needed long term care services. 
This Report is under a compliance review by the State 
Reorganization Commission. 
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V I I I .  P U B L I C A T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o f f i c e  a n d  
d i s t r i b u t e d  u p o n  r e q u e s t :  
•  A d u l t  A b u s e ,  N e g l e c t  a n d  E x p l o i t a t i o n  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  t o  t h e  
C o m m i t t e e  b y  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  L o n g  T e r m  C o u n c i l ,  
D e c e m b e r  1 9 9 1  ;  F i n a l  R e p o r t  A p r i l  1 9 9 2  
•  A d u l t  D a y  C a r e  S u r v e y  o f  N e e d s  o f  S t a t e  E m p l o y e e s  R e p o r t  t o  t h e  
C o m m i t t e e ,  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d ,  1 9 9 1  
•  A g i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  F o c u s  o n  C a r e g i v i n g ,  S C  C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g ,  1 9 9 3  
• A n n u a l  R e p o r t s  1 9 7 0 - 1 9 9 3  
• A g i n g  R e s o u r c e s ,  1 9 9 3  
• A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  a n d  R e l a t e d  D i s o r d e r s  R e g i s t r y ,  A n n u a l  R e p o r t ,  
S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  1 9 9 2  
• C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C a r e ,  I n t e r i m  R e p o r t ,  W a i t i n g  L i s t  S t u d y ,  
J a n u a r y  2 2 ,  1 9 9 3  
• C o n s u m e r ' s  G u i d e  t o  L o n g  T e r m  C a r e  I n s u r a n c e  i n  S C ,  1 9 9 0  
•  D e c l a r a t i o n  o f  a  D e s i r e  f o r  a  N a t u r a l  D e a t h  f o r m ,  1 9 9 3  
•  D i r e c t o r y  o f  C o n t i n u i n g  C a r e  a n d  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s  i n  S C ,  
1 9 8 9  
•  E c o n o m i c  I m p a c t  o f  t h e  S e n i o r  L i v i n g  I n d u s t r y  i n  S C ,  D e p a r t m e n t  o f  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  1 9 9 1  
• E l d e r l y  i n  S C :  Q u i c k  F a c t s ,  1 9 9 3  
•  H e a l t h  C a r e  P o w e r  o f  A t t o r n e y  f o r m ,  1 9 9 3  
• H o m e s t e a d  T a x  E x e m p t i o n  P r o g r a m , C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  1 9 9 3  
•  L a w s ,  R e g u l a t i o n s , P o l i c i e s  a n d  P r o c e d u r e s  A f f e c t i n g  t h e  A g e d  a n d  
D i s a b l e d  D r i v e r s  i n  S C  R e p o r t  t o  t h e  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  1 9 9 2  
• L e g i s l a t i v e  H i s t o r y  o f  t h e  " L i v i n g  W i l l "  a n d  H e a l t h  C a r e  P o w e r  o f  
A t t o r n e y ,  1 9 7 7 - 1 9 9 2  
•  L o n g  T e r m  C a r e  a n d  R e l a t e d  S e r v i c e s  f o r  t h e  E l d e r l y ,  Limited-~ 
R e v i e w ,  L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l ,  1 9 9 3  
•  P a n e l  S t u d y  o f  O l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l ,  
1 9 9 0  
• S e n i o r  H o u s i n g  S u r v e y  R e p o r t ,  S C  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  1 9 9 3  
• S C  M a t u r e  L i f e s t y l e s ,  S C  R e t i r e m e n t  A s s o c i a t i o n ,  V o l . 5 ,  N o . I ,  1 9 9 3  
P a g e  1 5  
. .  
•SC Senior Citizens' Handbook, a Guide to Laws and Programs 
Affecting Senior Citizens, Young Lawyers Division, SC Bar, 1992 
•Summary of Aging Legislation Enacted Through 1993 
IX. SC CQMMISSION ON AGING 
The South Carolina Commission on Aging was the state agency 
designated by the General Assembly, in 1971, to administer the 
provisions and funds of the Older Americans Act of 1965, as 
amended, and to plan, coordinate and serve as an advocate for 
programs and services in the areas of income, health, housing, 
employment, retirement and in-home and community services for 
older persons and their family caregivers. 
The • Aging Network• in South Carolina includes the Commission, 
10 Area Agencies on Aging which plan, develop and coordinate 
aging programs and services in their regions, and 59 local direct 
aging service providers. 
As of July 1, 1993, the SC Commission on Aging is abolished and 
the agency becomes a Division in the Governor's Office (R.276). 
PRIORITIES 
THE ELPERCARE TRUST FUND 
The General Assembly has established a check off for Eldercare on 
state income tax forms; one-fourth of the funds remain in trust, and 
the remainder will be used to administer the program and fund 
innovative community projects. 
THE PARTNERSHIP FOR OLDER SOUTH CAROLINIANS 
The Commission has entered into an agreement with United Way of 
South Carolina to develop collaborative community efforts to meet 
the needs of older persons and help them retain their independence. 
I-CARE PROJECT 
I-CARE is a federally funded project to assist v1ct1ms of 
Alzheimer's disease and their families. Services are being initiated 
in three regions, but will expand to state-wide coverage. 
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PROJECT.C~ 
P r o j e c t  ( · O P E  i s  a  f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o j e c t  t o  a s s i s t  v i c t i m s  o f  
A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  S e r v i c e s  a r e  b e i n g  i n i t i a t e d  
i n  t h r e e  r e g i o n s ,  b u t  w i l l  e x p a n d  t o  s t a t e - w i d e  c o v e r a g e .  
S C  C A R E G I V E R S  S U R V E Y  
A  s t a t e - w i d e  s u r v e y  o f  a  s a m p l e  o f  o v e r  3 0 0  c a r e g i v e r s  w a s  
c o m p l e t e d  a n d  a  r e p o r t  o f  f i n d i n g s  h a s  b e e n  p u b l i s h e d .  T h e  d a t a  
a r e  b e i n g  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  n e e d  f o r  p r o g r a m s  t o  a s s i s t  c a r e g i v e r s .  
M A N A G E M E N T  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M  < M I S >  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
h a v e  d e v e l o p e d  a  s y s t e m  t o  t r a n s m i t  d a t a  f r o m  t h e  C l i e n t  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m  i n  l o c a l  a g e n c i e s  b y  p h o n e  l i n e  .  t o  t h e  
C o m m i s s i o n ;  T h i s  p r o v i d e s  u n d u p l i c a t e d  c l i e n t  c o u n t s  a n d  u n i t s  o f  
s e r v i c e  p r o v i d e d .  
S T A T E  P L A N  O N  A G I N G  
A  n e w  f o u r - y e a r  S t a t e  P l a n  o n  A g i n g  w a s  d e v e l o p e d  a n d  a p p r o v e d  
b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g .  
T O T A L  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  i m p l e m e n t e d  T Q M  a s  i t s  m a n a g e m e n t  
p h i l o s o p h y .  S t a f f  h a v e  r e c e i v e d  f o r m a l  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  a n d  
a l l  s t a f f  p a r t i c i p a t e  i n  T Q M  T e a m s .  
C O M M I S S I O N  M E M B E R S  
U n t i l  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3 ,  t h e  C o m m i s s i o n  i s  c o m p r i s e d  o f  o n e  m e m b e r  
f r o m  e a c h  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  o n e  a d d i t i o n a l  m e m b e r  a t - l a r g e .  
A l l  w e r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  
t h e  S e n a t e .  
C h a i r :  M r s .  H e l e n  D .  B r a w l e y ,  R o c k  H i l l ,  1 9 9 5  
V i c e  C h a i r :  M r .  J o s e p h  C .  S t r i c k l a n d ,  C o l u m b i a ,  1 9 9 6  
S e c r e t a r y :  D r .  S u s a n n e  G e i s t  B l a c k ,  D i l l o n ,  1 9 9 4  
T r e a s u r e r :  M r s .  E r m i n i e  N a v e ,  G r e e n w o o d ,  1 9 9 6  
M r .  J a m e s  A .  M o o r e ,  H a m p t o n ,  1 9 9 3  
D r .  N o r a  K .  B e l l ,  C o l u m b i a ,  1 9 9 7  
M r .  C h a r l e s  D .  L e G r a n d ,  G r e e n v i l l e ,  1 9 9 3  
P a g e  1 7  
Mrs. Ruth Q. Seigler. R.N .• M.N. - Executive Director 
SC Commission on Aging 
400 Arbor Lake Drive. Suite B-500 
Columbia, South Carolina 29223 
Phone: (803) 735-0210 
Fax: (803) 786-7752 Senior Helpline: 1-800-868-9095 
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X .  A P P E N D I X  A :  C O U N T Y  HOM~'TEAD T A X  • : X K M I ' T I O N  
R E I M B U R S E M E N T S  T A X  Y E A R  1 9 9 2  
C O U N 1 Y  
N U M B E R  
A M O U N T  
A b b e v i l l e  
3 , 2 3 0  
4 0 7 , 0 4 9 . 1 9  
A i k e n  
1 1 , 3 1 5  
1 , 2 9 3 , 1 1 2 . 2 2  
A l l e n d a l e  
1 , 3 5 0  
1 9 2 , 1 1 7 . 8 1  
A n d e n o n  
1 5 , 7 0 9  
I  , 8 9 8 ,  9 9 8 . 3 7  
B a m b e r J  1 , 8 7 1  
2 4 5 , 7 4 9 . 4 1  
B a r n w e l l  
2 , 2 1 3  
2 3 5 , 4 8 4 . 0 2  
B e a u f o r t  
8 , 3 2 6  
8 6 1 , 2 6 7 . 9 0  
B e r k e l e y  
5 , 3 9 6  
6 1 0 , 1 4 5 . 3 8  
C a l h o u n  
1 , 2 4 7  
1 5 2 , 6 3 5 . 6 0  
C h a r l e t t o n  
2 2 , 5 3 7  
3 , 3 2 9 , 6 4 5 . 0 2  
C h e r o k e e  
4 , 6 6 8  
5 5 8 , 3 7 1 . 4 9  
C h e s t e r  
3 , 7 4 5  
6 2 9 , 0 9 4 . 7 1  
C h e s t e r f i e l d  
3 , 9 2 1  3 7 1 , 7 3 3 . 8 5  
C l a r e n d o n  2 , 5 5 0  
3 6 1 , 8 7 9 . 4 0  
C o l l e t o n  3 , 3 8 4  4 6 3 , 0 9 3 . 6 4  
D a r l i n J t o n  
6 , 1 2 0  
6 7 5 , 2 5 4 . 3 2  
D i l l o n  
2 , 4 7 6  
2 5 4 , 2 9 8 . 1 5  
D o r c h e e t e r  
4 , 5 4 5  
5 7 1 , 7 9 8 . 2 4  
E d J e l i e l d  
1 , 7 2 1  2 7 6 , 9 6 2 . 2 2  
F a i r f i e l d  1 , 9 9 3  2 9 1 , 9 6 4 . 5 5  
F l o r e n c e  9 , 9 0 8  9 5 1 , < 4 0 0 . 6 1  
G e o r J e t o w n  
4 , 8 1 6  6 2 4 , 1 8 6 . 1 6  
G r e e n v i l l e  2 6 , 5 3 0  
3 , 7 4 3 , 3 1 8 . 7 2  
G r e e n w o o d  6 , 9 7 5  
8 8 5 , 1 0 7 . 5 3  
H a m p t o n  
2 , 3 4 0  
3 6 3 , 2 6 5 . 3 0  
H o n y  
1 4 , 1 4 0  
1 , 4 9 7 , 7 0 0 . 1 6  
J a a p e r  
1 , 3 0 7  
2 1 1 , 6 4 4 . 8 6  
K e n  h a w  
4 , 2 2 0  5 5 0 , 2 4 0 . 4 2  
L a n c a s t e r  
4 , 9 2 7  
7 4 4 , 8 1 9 . 8 1  
L a u r e n a  5 , 8 6 6  6 3 3 , 6 7 2 . 1 8  
L e e  
1 , 7 8 1  2 5 7 , 3 5 6 . 0 3  
L e x i R J t o n  
1 2 , 4 2 5  1 , 9 3 0 , 1 5 5 . 7 0  
M c C o r m i c k  7 8 7  1 0 4 , 7 1 6 . 3 1  
M a r i o n  
3 , 3 1 9  
4 4 4 , 7 3 5 . 7 6  
M a r l b o r o  3 , 2 8 0  3 1 2 , 6 5 3 . 7 8  
N e w b e n y  4 , 7 8 5  
5 8 9 , 0 5 1 . 1 3  
O c o n e e  5 , 8 5 1  
5 3 6 , 9 5 2 . 2 0  
0 n R J e b u f J  
7 , 5 6 2  
1  , 0 5 2 , 3 8 9 .  6 3  
P i c k e n s  
9 , 7 6 9  
1 , 0 3 0 , 7 5 2 . 5 0  
R i c h l a n d  
1 9 , 9 0 6  
2 , 8 1 2 , 5 1 4 . 2 2  
S a l u d a  1 , 1 7 1  
2 2 6 , 5 1 7 . 7 0  
S p a r t a n b u r J  
2 1 , 5 6 1  
3 , 5 4 3 , 9 1 5 . 3 0  
S u m t e r  
6 , 9 8 1  
9 0 1 , 6 3 4 . 6 7  
U n i o n  
4 , 0 5 4  
5 1 4 , 2 8 2 . 5 9  
W i l l i a m a h u r J  
2 , 7 8 6 ·  4 1 3 , 8 1 1 . 7 6  
Y o r k  
1 1 , 0 8 1  
1 , 2 9 4 , 4 8 9 . 5 2  
S T A T E  T O T A L S  
3 0 7 , 0 5 1  
$ 3 9 , 8 5 3 , 3 9 8 . 0 4  
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APPENDIX 8: POPULATION AND 41 OF POPULATION OF PERSONS 
AGE 65 AND OVER FOR SOUTH CAROUNA COUNTIES, 1990 
TOTAL ALL 6S YRS.+ 6S YRS. + 
couNTY PERSONS TOTAL PERCENJAG£ 
Abbeville 23,1162 3,S20 14.8" 
Aiken 120,940 13,796 11.4 
Allendale 11,722 1,4116 12.7 
AndctiOil 14S,l96 19,732 13.6 
BambuJ 16,902 2,16S 12.8 
Barnwell 20,293 2,4119 12.3 
Beaufort 86,42S 10,664 12.3 
Berkeley 1211,776 7,4S3 S.ll 
CalboUo 12,7S3 1,768 13.9 
Clwtaroo 29S,039 29,11111 10.1 
Cherobe 44,S06 S,778 13.0 
Chalet 32,170 4,293 13.3 
Cbclterfield 38,S77 4,921 12.8 
C1ucDdon 28,4SO 3,787 13.3 
Colldon 34,377 4,394 12.8 
Duliftllon 61,8Sl 7,417 12.0 
Dillon 29,114 3,S6S 12.2 
DoR:hatcr 83,060 6,136 7.4 
Edaefield 18,37S 2,2SO 12.2 
Fairfield 22,29S 3,041 13.6 
Plorenc:c 114,344 12,723 11.1 
Gecqelown 46,302 S,9S4 12.9 
G~ee~~Ville 320,167 38,063 11.9 
Greenwood S9,S67 8,224 13.8 
Hamptoa 18,191 2,249 12.4 
Hony 144,0S3 111,229 12.7 
Jaapcr IS,487 1,949 12.6 
Kenbaw 43,S99 S,292 12.1 
Laoc:uter S4,S16 6,709 12.3 
Latuaaa S8,092 7,80S 13.4 
Lee 18,437 2,269 12.3 
Lexiopm 167,611 14,897 8.9 
McConni<:k 8,868 1,162 13.1 
Marion 33,899 4,240 12.S 
Marlboro 29,361 3,7S3 12.8 
Newberry 33,172 S,123 IS.4 
Oconee S7,494 1,90S 13.7 
Oralllebur& 84,803 10,S47 12.4 
Pickena 93,894 10,484 11.2 
Ric:IIJand 28S,720 27,133 9.S 
Saluda 16,3S7 2,3SO 14.4 
Spartanbur& 226,800 28,78S 12.7 
Sunder 102,637 9,621 9.4 
Union 30,337 4,494 14.8 
WiUiamlbur& 36,81S 4,438 12.1 
York 131,497 14,001 10.6 
TOTAL 3,486,703 396,93S 11.4% 
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A r r J o : N D I X  C :  G J o : N E R A L  E L E C T I O N  V O T J o : R  A C T I V I T Y  B Y  A G E  W l l ' H I N  
C O U N T Y  J o ' O R  S O U T H  C A R O L I N A  1 9 9 2  
C O U N T Y  
T O T A L  
T O T A L  
"  
R E G I S T E R E D  V O T E D  
V O T E D  
A b b e v i l l e  2 , 4 4 3  
1 , 8 8 S  
n . J S  
A i k e n  
1 0 , 1 3 2  
8 , 4 0 4  
8 2 . 9 4  
A l l e n d a l e  1 , 0 4 S  
8 1 8  7 8 . 2 7  
A n d c u o n  1 1 , 1 1 4 2  
9 , 8 4 S  
8 3 . 1 3  
B a m b e r g  
1 , 6 4 4  
1 , 2 S 7  
7 6 . 4 S  
R a m w c l l  
1 , 8 9 2  
l , S 6 3  8 2 . 6 1  
B e a u f o r t  
1 0 , 1 4 3  
8 , S I 4  
8 3 . 9 3  
B e r k e l e y  
S , 7 8 9  
4 , 8 0 6  
8 3 . 0 1  
C a l h o u n  
1 , 2 7 6  1 , 0 7 4  
8 4 . 1 6  
C h a r l e s t o n  
2 2 , 7 9 6  
1 8 , 6 8 8  8 1 . 8 9  
C h e r o k e e  
3 , 8 3 8  
3 , 1 0 1  
8 0 . 7 9  
C h e s t e r  
2 , 8 9 9  
2 , 2 3 4  
n . 0 6  
C h e s t e r f i e l d  
2 , 9 8 7  2 , 3 6 8  
7 9 . 2 7  
C l a r e n d o n  
2 , 8 9 0  2 , 3 4 3  
8 1 . 0 7  
C o l l e t o n  
3 , 0 7 2  2 , S 0 7  8 1 . 6 0  
D a r l i n g t o n  4 , 8 3 0  3 , 9 6 4  8 2 . 0 7  
D i l l o n  2 , 3 S 3  
1 , 8 0 7  7 6 . 7 9  
D o r c h e s t e r  4 , 9 S 8  3 , 9 2 7  7 9 . 2 0  
E d g e f i e l d  
1 , 7 0 2  
1 , 4 2 3  8 3 . 6 0  
F a i r f i e l d  1 , 9 4 2  1 , 5 7 1  8 1 . 2 0  
F l o r e n c e  8 , 4 3 3  6 , 8 1 S  8 0 . 8 1  
G e o r g e t o w n  4 , 7 6 S  3 , 8 8 2  8 1 . 4 6  
G r e e n v i l l e  2 4 , 4 6 4  2 0 , 7 6 4  8 4 . 8 7  
G r e e n w o o d  S , 0 9 6  4 , 1 9 4  8 2 . 2 9  
H a m p t o n  1 , 7 8 6  1 , 4 7 0  
8 2 . 3 0  
H o r r y  1 5 , 0 6 4  
1 2 , 5 5 1  8 3 . 3 1  
J a s p e r  
1 , 4 7 3  1 , 1 7 6  
7 9 . 8 3  
K e r a h a w  3 , 9 3 4  3 , 4 1 1  
8 6 . 7 0  
L a n c a s t e r  
4 , 1 4 8  3 , 6 8 2  8 3 . 3 4  
L a u r e n s  4 , 8 3 0  3 , 9 2 7  
8 1 . 3 0  
L e e  1 , 7 8 6  
1 , 4 7 1  8 2 . 3 6  
L e x i n g t o n  
1 1 , 1 9 0  
9 , 5 4 4  
8 S . 2 9  
M c C o r m i c k  
8 9 4  
7 2 3  
8 6 . 8 7  
M a r i o n  
2 , 9 4 8  2 , 1 8 7  7 4 . 1 8  
M a r l b o r o  2 , 4 6 2  1 , 7 9 5  7 2 . 9 0  
N e w b e r r y  
3 , 7 0 9  3 , 0 3 8  8 1 . 9 0  
O c o n e e  
5 , 4 1 7  4 , 5 8 2  8 4 . 5 8  
O r a n g e b u r g  
8 , 2 0 7  6 , 7 8 9  8 2 . 7 2  
P i c k e n s  
6 , 2 9 8  
S , 2 4 0  8 3 . 2 0  
R i c h l a n d  
1 9 , 6 9 2  
1 6 , 6 5 9  8 4 . 5 9  
S a l u d a  
1 , 6 5 6  
1 , 3 6 4  8 2 . 3 6  
S p a r t a n b u r g  
1 6 , 9 6 7  
1 4 , 0 2 0  8 2 . 6 3  
S u m t e r  
6 , 4 9 3  5 , 2 3 1  
8 0 . S 6  
U n i o n  
3 , 2 S 8  
2 , 6 3 0  8 0 . 7 2  
W i l l i a m s b u r g  
3 , S 4 2  
2 , 9 1 2  
8 2 . 2 1  
Y o r k  
9 , 2 S 7  
7 , 8 6 1  8 4 . 9 1  
T O T A L S  
2 7 8 , 5 1 2  2 3 0 , 0 0 3  
8 2 . S 8 "  
P a g e  2 1  
